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6 Establishing strategic objectives and a set of corporate values that are communicated throughout the 
banking organization. 
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7 Setting and enforcing clear lines of responsibility and accountability throughout the organization. 
8 Ensuring that board members are qualified for their positions, have a clear understanding of their role 
in corporate governance and are not subject to undue influence from management or outside concerns. 
9 Ensuring that there is appropriate oversight by senior management 
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10 Effectively utilising the work conducted by internal and external auditors, in recognition of the 
important control function they provide. 
11 Ensuring that compensation approaches are consistent with the bank’s ethical values, objectives, 
strategy and control environment. 
12 Conducting corporate governance in a transparent manner. 
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29 Principles of Corporate Governance, Principle 13: The Board should ensure that related party 
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